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N e w s l e t t e r  o f  
&  
t h e  L a w  L i b r a r y  
V o l u m e  8 ,  N u m b e r  4  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  L a w - B l o o m i n g t o n  
D e c e m b e r  1 9 9 7  
E X P  A N D E D  L I B R A R Y  S E R V I C E S  F O R  F I N A L  E X A M S  
b y  K e i t h  B u c k l e y  
T h e  L i b r a r y  w i l l  m a k e  i t s  s e m i - a n n u a l  s w i t c h  i n  
s c h e d u l i n g  a n d  p r o c e d u r e s  i n  o r d e r  t o  a c c o m m o d a t e  
s t u d e n t s '  n e e d s .  H e r e  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c h a n g e s  a s  
w e l l  a s  a  f e w  t i p s  o n  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e  L i b r a r y  
c o l l e c t i o n .  
~ 
T h e  L i b r a r y ' s  e x t e n d e d  h o u r s  a r e :  
D e c .  6  S a t u r d a y  8  a . m . - 1 2  m i d n i g h t  
D e c .  7  S u n d a y  9  a . m . - 2  a . m .  
D e c .  8 - 1 2  M o n . - F r i .  7 : 3 0  a . m . - 2  a . m .  
D e c .  1 3  S a t u r d a y  8  a . m . - 1 2  m i d n i g h t  
D e c .  1 4  S u n d a y  9  a . m . - 2  a . m .  
D e c .  1 5 - 1 9  M o n . - T h u r s .  7 : 3 0  a . m . - 2  a . m .  
D e c .  2 0  F r i d a y  7 : 3 0  a . m . - 6  p . m .  
A s  y o u  m i g h t  e x p e c t ,  d e m a n d  f o r  s t u d y  m a t e r i a l s  
d r a m a t i c a l l y  i n c r e a s e s  d u r i n g  t h e  e x a m  p e r i o d ,  a n d  t h e  
L i b r a r y  w i l l  b e  s h o r t e n i n g  c i r c u l a t i o n  p e r i o d s  f o r  t h e s e  
h e a v i l y  u s e d  i t e m s .  H o m b o o k s  a n d  n u t s h e l l s ,  w h i c h  
u s u a l l y  c i r c u l a t e  o v e r n i g h t ,  o n l y  c i r c u l a t e  f o r  f o u r  h o u r s  
d u r i n g  e x a m s ,  s o  p l e a s e  b e a r  i n  m i n d  t h a t  y o u  m u s t  
r e n e w  t h e s e  m a t e r i a l s  o n  a  f r e q u e n t  b a s i s  i f  y o u  w i s h  t o  
k e e p  t h e m .  I f  y o u ' r e  n o t  s u r e  w h a t  s u b j e c t s  a r e  c o v e r e d  
b y  t h e  L i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n  o f h o m b o o k s  a n d  n u t s h e l l s ,  
y o u ' l l  f i n d  a  c o m p l e t e  l i s t i n g  o f  t h e s e  s t u d y  a i d s  a t  t h e  
C i r c u l a t i o n  D e s k .  
D u r i n g  y o u r  e x a m  p r e p a r a t i o n s ,  d o n ' t  f o r g e t  t h e  
L i b r a r y ' s  e x t e n s i v e  c o l l e c t i o n  o f  n o n - p r i n t  s o u r c e s .  T h e  
L i b r a r y  c a r r i e s  a u d i o - v i s u a l  t a p e s  a n d  c o m p u t e r - a s s i s t e d  
l e g a l  i n s t r u c t i o n a l  s e r i e s ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  d e s i g n e d  t o  
p r o v i d e  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  c l a s s e s  s u c h  a s  
c o n t r a c t s ,  t o r t s ,  c i v i l  p r o c e d u r e ,  l a b o r  l a w  a n d  
e v i d e n c e .  A  g u i d e  t o  t h e  L i b r a r y ' s  A - V  c o l l e c t i o n  i s  
a v a i l a b l e  a t  t h e  C i r c u l a t i o n  D e s k ,  w h i l e  C A L I ' s  
c o m p u t e r i z e d  l e g a l  i n s t r u c t i o n  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  
i n s t a l l e d  o n  a l l  t h e  c o m p u t e r s  i n  t h e  L i b r a r y ' s  
C o m p u t e r  C e n t e r .  I f  y o u  p l a n  t o  u s e  t h e  C A L I  
p r o g r a m s ,  o r  n e e d  t o  p r e p a r e / p r i n t  n o t e s  a n d  o u t l i n e s ,  
p l e a s e  r e m e m b e r  t h a t  e x a m  t i m e  i s  o n e  o f  t h e  b u s i e s t  
t i m e s  i n  t h e  C o m p u t e r  C e n t e r .  
F o r  t h o s e  o f  y o u  w h o  i n t e n d  t o  w o r k  i n  t h e  L i b r a r y  
o v e r  t h e  s e m e s t e r  b r e a k ,  t h e  L i b r a r y  w i l l  b e  o p e n  f o r  
l i m i t e d  h o u r s  o n  t h e  w e e k d a y s .  W e  w i l l  b e  p o s t i n g  
b r e a k  h o u r s  i n  t h e  v e r y  n e a r  f u t u r e .  I f  y o u  p l a n  o n  
u s i n g  a  l a w  l i b r a r y  a t  a n o t h e r  u n i v e r s i t y  r e m e m b e r  
t h a t  m a n y  r e q u i r e  a d v a n c e d  n o t i c e  o f  y o u r  v i s i t s  a n d  
t h a t  y o u  m a y  n e e d  a s s i s t a n c e  i n  g e t t i n g  p e r m i s s i o n  t o  
u s e  o t h e r  c o l l e c t i o n s .  B e  s u r e  t o  c o n t a c t  a  l i b r a r i a n  
t o  m a k e  a n y  a r r a n g e m e n t s .  
F i n a l l y ,  p l e a s e  r e m e m b e r  t h a t  a  v a s t  m a j o r i t y  o f  
s t u d e n t s  p r e p a r i n g  f o r  e x a m s  r e q u i r e  e x t r a  
c o n c e n t r a t i o n  w h i l e  w o r k i n g  i n  t h e  L i b r a r y ,  s o  p l e a s e  
m a k e  a n  e v e n  g r e a t e r  e f f o r t  t o  k e e p  a s  q u i e t  a s  
p o s s i b l e .  P l e a s e  d o  n o t  c o n v e r s e  a b o v e  a  w h i s p e r  a t  
y o u r  c a r r e l s  o r  i n  t h e  s t a c k s ,  a n d  p l e a s e  d o  n o t  h o l d  
t h e  f i r s t  f l o o r  d o o r  o p e n  w h i l e  y o u  a r e  s p e a k i n g  t o  
p e o p l e  i n  t h e  l o b b y .  Y o u r  f e l l o w  s t u d e n t s  w i l l  
c e r t a i n l y  a p p r e c i a t e  y o u r  c o n s i d e r a t i o n !  
G o o d  L u c k  o n  y o u r  e x a m s ! • ! •  
Res Ipsa Loquitur 
COUNTRY PROFILE: 
THE LAW OF GERMANY 
• 
Germany is a key European 
jurisdiction, and one for which the 
Law Library maintains a comprehensive collection. 
To take full advantage of the German legal resources 
available in the collection, the researcher must be abl~ 
to read German; however, some English-language 
materials are available, especially in the area of 
constitutional law. 
Research in German law begins with commentaries, 
which are something like the multi-volume treatises 
with which American lawyers are familiar. However, 
the well known ones are more authoritative than any 
common law treatise, and are often relied upon by 
courts. This reflects the culture of German legal 
science, which has always favored the theoretical 
elaboration of whole bodies of law, rather than the 
comparatively piecemeal development of principles 
on a case-by-case basis, which is characteristic of the 
common law. In consequence, the Law Library 
collects a representative sampling of commentaries in 
all the major areas of German law. 
The other indispensable source for those conducting 
research in German law is the language of the law 
itself. As in other civil law jurisdictions, German law 
is almost exclusively statutory. Of course, statutory 
texts are reproduced in commentaries, but for those 
who need only the text, there are looseleaf collections 
of statutes, in which the texts are reproduced in 
alphabetical order with a subject index. The Law 
Library has several of these titles. 
Since German law recognizes no doctrine of stare 
decisis (except in some areas of constitutional law), 
cases are less important than they are in common law 
jurisdictions. This is reflected in the fact that there 
are no official case reports in Germany, even for the 
highest courts. However, decisions still have value as 
relatively authoritative interpretations of the law; 
thus, it is important to consider them in the course of 
doing German legal research. The best method of 
finding case citations is through consultation of the 
commentaries, particularly the large commentaries, 
which provide exhaustive case annotations. There are 
II 
also several different comprehensive case indexes, 
one of which is available in the Library. The 
citations refer primarily to one of several legal 
periodicals, which print summaries of decisions. 
The Law Library subscribes to all of the major 
periodicals noted for their case summaries. The 
decisions of the Bundesgerichtshof(supreme court) 
and the Bundesverfassungsgerichtshof (federal 
constitutional court) are reprinted in full in semi-
official reporters. The decisions of these two 
courts are especially important, and the Law 
Library maintains a very complete collection of 
them. 
The Law Library also has a large collection of 
German legal periodicals that cover a wide range 
of subject areas. These are indexed in the 
Karlsruher Juristische Bibliographie, which is 
shelved in the Reserve area. 
For Americans who wish to do comparative 
research, the first task is to identify which German 
code covers the relevant area of law. The best 
strategy is to look up the area of law in Foreign 
Law: Current Sources of Codes and Legislation in 
Jurisdictions of the World (Law Ref. K38 .R49 
1989). This will provide a reference to the German 
statute or code which covers the area in question. 
For a more general introduction to the structure of 
the German law, the researcher should read the 
article on German law in the International 
Encyclopedia of Comparative Law, vol. 1 (Law 
Ref. K530 .I5). In addition, for those who wish to 
do their research in English only, the Law Library 
collects all statutory translations available. 
Finally, those wishing to conduct research in 
German law should pick up a handout available in 
the Reference Office, entitled Bibliography of 
German Law. The handout provides a 
comprehensive introduction to the German legal 
sources available in the Law Library. 
Other articles in the Country Profile series: Nigeria 
(vol. 6, no. 3, Nov. 1995). Available on the 
Library's web page. 
Ralph Gaebler 
Foreign & International Librarian 
V o l u m e  8 ,  N u m b e r  4  
L A W  S C H O O L  E X A M S  O N  T H E  W E B  
I U  L a w  S c h o o l  E x a m s  a r e  a v a i l a b l e  o n l i n e  t h r o u g h  
t h e  L i b r a r y ' s  w e b  s i t e .  V i s i t  t h e  E x a m  F i l e  o n l i n e  a t  
< h t t p : / / w w w . l a w . i n d i a n a . e d u / e x a m s / > .  
T h e  o n l i n e  E x a m  F i l e  c o n t a i n s  s e l e c t e d  e x a m s  f r o m  
t h e  p a s t  1 0  y e a r s .  E x a m s  w i l l  b e  a d d e d  a s  t h e y  
b e c o m e  a v a i l a b l e .  Y o u  c a n  p r i n t  t h e s e  e x a m s  f r o m  
t h e  c o n v e n i e n c e  o f  y o u r  o w n  h o m e  o r  f r o m  t h e  
L i b r a r y  c o m p u t i n g  f a c i l i t y .  
A c c e s s i b l e  e x c l u s i v e l y  t o  I U  L a w  S c h o o l  s t u d e n t s  a n d  
f a c u l t y ,  t h e  E x a m  F i l e  i s  p a s s w o r d  p r o t e c t e d .  T h e  
L i b r a r y  h a s  a l r e a d y  e - m a i l e d  t h e  p a s s w o r d  t o  y o u .  
H o w e v e r ,  i f  y o u  h a v e  f o r g o t t e n  t h e  p a s s w o r d ,  y o u  c a n  
c o n t a c t  m e  G l b r y a n @ l a w . i n d i a n a . e d u )  i n  t h e  L i b r a r y ,  
a n d  I  w i l l  p r o v i d e  y o u  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n .  
J e n n i f e r  B r y a n  
H e a d  o f  C i r c u l a t i o n  &  P a t r o n  S e r v i c e s  
~ 
.H':%tut-wt%tP?:Fl'Wt.®.1K'~ < : - % " 4 ? t m i ? % % $ & % .  
E L E C T R O N I C  G R E E T I N G S  
N o  l o n g e r  d o  y o u  n e e d  t o  s t o p  b y  t h e  
H a l l m a r k  s t o r e  f o r  t h a t  s p e c i a l  
b i r t h d a y  o r  h o l i d a y  c a r d .  N u m e r o u s  
w e b  s i t e s  o f f e r  e l e c t r o n i c  g r e e t i n g  c a r d s  t h a t  m a y  b e  
s e n t  f o r  f r e e  t o  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  w i t h  e m a i l  
a d d r e s s e s .  I n  a d d i t i o n  t o  c o l o r f u l  g r a p h i c s  a n d  w i t t y  
p r o s e ,  s o m e  s i t e s  h a v e  g r e e t i n g  c a r d s  f e a t u r i n g  
a n i m a t i o n  a n d  s o u n d .  T h e  c a r d  r e c i p i e n t  r e c e i v e s  a n  
e m a i l  m e s s a g e  f r o m  t h e  w e b  s i t e  i n d i c a t i n g  t h a t  a  
g r e e t i n g  c a r d  i s  w a i t i n g  f o r  h i m  o r  h e r  a t  a  p a r t i c u l a r  
w e b  a d d r e s s .  T h e  r e c i p i e n t  t h e n  g o e s  t o  t h a t  w e b  
a d d r e s s  a n d  s e e s  t h e  c a r d  c r e a t e d  f o r  h i m  o r  h e r .  H e r e  
a r e  s o m e  s i t e s  t h a t  p r o v i d e  e l e c t r o n i c  g r e e t i n g s :  
B l u e  M o u n t a i n  A r t s  
h t t p : / / w w w . b l u e m o u n t a i n . c o m /  
B u i l d - A - C a r d  
h t t p : / / w w w . b u i l d a c a r d . c o m /  
A w e s o m e  C y b e r  C a r d s  
h t t p : / / v . w w . m a r l o . c o m / c a r d . h t m  
A d O n W e b ' s  E n v i r o C a r d s  
h t t p : / / w w w . a d o n w e b . c o m /  c a r d s / i n d e x . h t m l  
W e b c a r d s  
h t t p : / / w w w . c o d v s o f t . c o m / w e b c a r d s /  
J u l i e t  S m i t h  
E l e c t r o n i c  S e r v i c e s  L i b r a r i a n  
I I  
. .  , : , .,  .~-' ' l :  s::~, ,  ,  .  ' ,  . .  ~ ' .  .  
H O L I D A Y  H A Z A R D S  
~ 
F r o m  m i d - O c t o b e r  t h r o u g h  m i d - J a n u a r y  s e v e r a l  
c u l t u r a l  a n d  r e l i g i o u s  h o l i d a y s  a r e  o b s e r v e d  t h a t  
s h a r e  t r a d i t i o n s  a n d  m e t h o d s  o f  c e l e b r a t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e s e  u s u a l l y  j o y f u l  c e l e b r a t i o n s  c a n  
s o m e t i m e s  c a n  t a k e  a  d a n g e r o u s  t u r n .  J u s t  a s k  t h e  
c o o k  w h o  w a s  s e v e r e l y  b u r n e d  b y  s p i l l e d  t u r k e y  
b r o t h  w h i l e  u s i n g  a  p o o r l y  d e s i g n e d  r o a s t i n g  p a n .  
O r  t h e  m e r r y  m a k e r  w h o  w a s  i n j u r e d  b y  a  c o r k  
m a k i n g  a n  e x p l o s i v e  e x i t  f r o m  a  c h a m p a i g n  b o t t l e .  
O r  t h a t  r o m a n t i c  w h o  c o n t r a c t e d  m o n o n u c l e o s i s  
u n d e r  a  c l u s t e r  o f  m i s t l e t o e .  T o o  m a n y  
c e l e b r a t i o n s  h a v e  g o n e  u p  i n  f l a m e s ,  n o t  o n l y  b y  
c a n d l e s  l e f t  t o  b u r n  t o o  l o n g ,  b u t  b y  a n  u n f o r t u n a t e  
t u r n  o f  e v e n t s .  
C o u r t  r e p o r t s  a r e  f u l l  o f  a t t e m p t s  t o  r e m e d y  a  
c e l e b r a t i o n  g o n e  b a d .  C o n s i d e r  t h e  h a z a r d s  o f  a n  
a f t e r  h o l i d a y  s a l e  i n  a  c r o w d e d  s t o r e  w i t h  o v e r  
z e a l o u s  s h o p p e r s  a n d  t h e i r  u n r u l y  c h i l d r e n .  
F e d e r a l  r e g u l a t i o n s  a t t e m p t  t o  s a f e g u a r d  o u r  
c e l e b r a t i o n s  b y  r e q u i r i n g  w a r n i n g  l a b e l s  o n  
p r o d u c t s  s u c h  a s  d e c o r a t i v e  l i g h t s ,  o r n a m e n t s ,  
f i r e w o r k s  a n d  o t h e r  h o l i d a y  c o n s u m e r  p r o d u c t s  
t h a t  m a y  c a u s e  i n j u r y  i f  u s e d  i m p r o p e r l y .  T h e  
g o v e r n m e n t  e v e n  t a k e s  e g g n o g  s e r i o u s l y  b y  s t r i c t l y  
r e g u l a t i n g  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  i n g r e d i e n t s  t h a t  f o o d  
m a n u f a c t u r e r s  m a y  u s e  i n  c o n c o c t i n g  t h i s  
t r a d i t i o n a l  h o l i d a y  b e v e r a g e .  
T h e  d i s p l a y  i n  t h e  h a l l w a y  j u s t  o u t s i d e  o f  t h e  
L i b r a r y  t a k e s  a  f u n  l o o k  a t  s o m e  o f  t h e  d a n g e r s  o f  
t h i s  h o l i d a y  s e a s o n .  W e  h o p e  y o u  e n j o y  i t ,  a s  w e l l  
a s  t h e  h o l i d a y  t h a t  y o u  c e l e b r a t e ,  b u t  y o u ' d  b e t t e r  
w a t c h  o u t .  
M a r i a n n e  M a s o n  
D o c u m e n t s  L i b r a r i a n  
Res lpsa Loquitur 
NON-LAW STUDENTS IN THE 
LIBRARY 
During this time of the semester we typically have an 
increased number of non-law students in the Library 
doing research assignments for various classes. We 
have received a few reports from non-law students 
doing research in the Library that law students (not 
Library employees) have approached them and asked 
them to leave the Library. Under no circumstances 
should law students question these students about 
their presence in the Library or tell them to leave 
the Library. The Library staff conducts routine 
patrols for students who are not using the collection 
and we will ask those students to leave. Please 
understand that our collection is unique within the 
University and we have an obligation to serve all 
members of the University community. We hope that 
you will cooperate with the policy and make the non-
law students feel welcome during the times they must 
be here to use our collection. If you have any 
questions about this policy or would like to report a 
problem, please see a member of the Library staff. 
Linda Fariss 
Associate Director 
WORKING THE 
HALLS 
Happy December Birthday to: 
Professor Craig Bradley, on December 5th; 
Professor Lauren Robel, on the 8th; 
n 
Jennifer Walker on the 2nd floor, on the 14th; 
Professor Ann Gellis, on the 22nd; and, 
Kris Skjervold in the Library, on the 29th. 
Welcome Back! 
Cindy Smith as a faculty secretary. 
Hope you all have a great day!!! 
